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7 - 9 октября 2004 г. в Уральском государственном университете им. 
A.M. Горького состоялась международная научная конференция «Россия и 
Германия: опыт социально-экономической трансформации старопромышлен­
ных регионов». В работе конференции приняли участие исследователи из 
Германии и России. 
Конференцию открыл с приветственным словом проректор по науч­
ной работе Уральского государственного университета профессор Е.А. Па­
мятных. В своей речи он подчеркнул, что тема конференции относится к 
числу наиболее актуальных в контексте развития регионов Европы и Россий­
ской Федерации, т.к. старопромышленные районы Германии прошли струк­
турную и системную трансформацию, а аналогичным территориям Россий­
ской Федерации эту стадию экономического развития необходимо пройти. 
Председатель комиссии Областной Думы Законодательного собрания 
Свердловской области, член комитета по межпарламентским связям В.А. Со-
колкина отметила, что выбор места проведения конференции не случаен, т.к. 
Уральский Государственный университет им. A.M. Горького по праву счита­
ется одним из ведущих университетов РФ, а проблемы, которые будут обсу­
ждаться, непосредственно касаются Свердловской области как классического 
старопромышленного региона. 
В выступлении декана факультета международных отношений УрГУ, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора В.И. Михай­
ленко отмечено, что Германия и Россия прошли сложный путь трансформа­
ции на пути к гражданскому обществу и модернизации социально-
экономического развития. 
По программе первой сессии «Социально-экономической трансфор­
мации и развитие регионов» (07.10.2004) выступило 5 докладчиков. Почет­
ный Доктор Уральского Государственного университета, профессор институ­
та географии Штутгартского университета Роланд Хан детально проанализи­
ровал структурные перемены экономики регионов мира в условиях глобаль­
ной конкуренции. Основной акцент в докладе был сделан на типологизацию 
старопромышленных регионов и смены отраслевой структуры хозяйства на 
их территории под воздействием транснациональных корпораций, осуществ­
ляющих экономическое вторжение в различные регионы мира. В свою оче­
редь профессор ЭТ. Кочетов, директор центра стратегических исследований 
геоэкономики Всероссийского научно-исследовательского института внеш-
неэкономических связей обратил внимание на изменении подходов к пони­
манию сущности «отраслей международной специализации», трансформируя 
данную дефиницию на «транснациональное разделение труда» и его влияние 
на старопромышленные регионы Российской Федерации. 
Опыт экономической трансформации Урала в первой половине XX 
века был подробно обобщен заведующим кафедрой регионоведения и стран 
СНГ УрГУ В.Д. Камыниным. Докладчик на конкретных примерах показал 
хозяйственную модернизацию Урала в 30-е гг. XX века и переход к экстен­
сивной модели управления в период индустриализации страны. 
Унитаризм и федерализм в европейских странах, анализ трансформа­
ции административно-территориального устройства Европейского Союза: 
опыт Италии и Германии был проанализирован в докладе В.П. Любина, 
старшего научного сотрудника Института научной информации по общест­
венным наукам РАН (г. Москва). Докладчик отметил, что тенденции федера­
лизма все больше начинают проявляться в унитарных странах Западной Ев­
ропы, что приводит к пониманию не Европы государств, а Европы регионов. 
Региональный координатор Фонда Роберта Боша в Российской Феде­
рации Сюзанн Хайнеке считает, что Россия и Германия должны ускорить ин­
теграционные процессы в области образования и способствовать как акаде­
мическому обмену профессорско-преподавательского состава, так и студен­
ческой мобильности. 
Вторая сессия «Экономическое сотрудничество регионов России и 
Германии» (8 октября 2004 г.) прошла под знаком инвестиционной привлека­
тельности старопромышленных регионов. Среди выступающих было отмече­
но позитивное влияние роста экономики Российской Федерации, что 
непосредственно должно сказываться на развитии и поддержке малых и 
средних предприятий (Е.А. Копелян, председатель регионального комитета 
развития малых предприятий Свердловской области, М.А. Карачкова, 
Региональное представительство Европейского банка реконструкции и 
развития), улучшение инвестиционного климата региона, что способствует 
прямым зарубежным инвестициям, в том числе из стран Европейского Союза 
(Я. Йереш, Директор ЗАО «Арева-СЭМЗ»), возможностям небольшим 
предприятиям, взаимодействующим с германским капиталом, найти свою 
экономическую нишу в старопромышленном регионе (77.В. Неганов, 
Генеральный директор ЗАО «Вюрт-Урал», В. Милъков, группа предприятий 
«ЦентраЗршл>)1 сессия «Экономическая трансформация регионов России и 
Германии» (8 октября 2004 г.) стала определяющей с точки зрения выявления 
факторов, которые модернизируют «хозяйственный имидж» старопромыш­
ленных регионов. В докладе H.A. Слуки (старший научный сотрудник кафед­
ры географии мирового хозяйства МГУ) выявлен генезис экономической 
структуры мировых городов, которые прошли стадию развития, как правило, 
в индустриальных регионах мира., В.Л. Мартынов (профессор Российского 
Государственного педагогического университета, Санкт-Петербург) сформу­
лировал основные причины трансформации территориальной структуры 
промышленности в 90-е гг. XX века и их локальные проявления в старопро­
мышленных регионах Российской Федерации. В.С.Авдонин (профессор ка-
федры европейской политики Центра европейской политики и права Рязан­
ского университета) обратил внимание на так, называемую политику «откры­
того рынка» в индустриальных регионах России, а д-р Бернхард Kennen (Тех­
нический университет Хемница, ФРГ) продемонстрировал взаимозависи­
мость и взаимообусловленность демографических и экономических процес­
сов в старопромышленных регионах Германии: на примере федеральной зем­
ли Саксония. В числе выступающих были отмечены исторические аспекты 
трансформации старопромышленных регионов в годы «холодной войны» 
{A.B. Антошин, доцент кафедры регионоведения России и стран СНГ УрГУ) 
и экологические аспекты устойчивого развития старопромышленных регио­
нов РФ (A.B. Маргиинин и ДМ. Марьинских, Тюменский государственный 
университет). 
В ходе работы секции «Проблемы старопромышленных регионов в 
работах молодых исследователей» (9 октября 2004 г.) докладчиками были 
затронуты различные вопросы, касавшиеся как современного хозяйственного 
развития регионов Германии и России, так и экономической истории этих 
стран. 
Актуальные проблемы регионоведения находились в центре докладов 
аспиранта кафедры теории и истории международных отношений УрГУ A.C. 
Бурнасова и аспиранта Института философии и права УрО РАН А. Кузнецова. 
Они проанализировали эволюцию германского федерализма, постепенное 
повышение роли регионов в международных отношениях в рамках программ 
развития Европейского Союза. Влияние глобализации на развитие старопро­
мышленных регионов Германии (на примере еврорегиона «Померания») про­
анализировала студентка УрГУ М.А. Баденко. 
Развивая тему модернизации индустриальных регионов, представи­
тель компании «Хенш развитие качества» А.Б.Семенцов рассказал о концеп­
ции менеджмента качества, которой занимается его организация. Интересен 
был доклад аспирантки кафедры управления внешеэкономической деятель­
ности предприятия УГТУ-УПИ О. Кропотиной, которая в своем сообщении 
осветила некоторые перспективы снижения затрат на энергетику в старопро­
мышленных регионах, что может являться импульсом для устойчивого роста 
индустриальных районов Российской Федерации. Актуальным вопросом сле­
дует считать доклад аспирантки института экономики УрО РАН Н.Новицкой, 
где стержневым пунктом была точка зрения на проблему наличия высококва­
лифицированных менеджеров для старопромышленных регионов России. 
Личный опыт Н.Новицкой связан с прохождением стажировки и подготовкой 
в школе менеджмента, осуществляемой при поддержке программы «Транс­
форм» в рамках повышения квалификации в одной из экономических инсти­
тутов Нижней Саксонии. 
Историко-экономический блок секции представляли, прежде всего, 
доклады, касающиеся деятельности германских концессий на Урале в XIX-
XX вв. Так, аспирантка кафедры регионоведения России и стран СНГ УрГУ 
Е. Лазарева осветила оценку данной проблемы в современной отечественной 
историографии, а студентка УрГУ М. Штанина показала общую тенденцию 
в эволюции подходов исследователей к этой теме. 
Параллельно с проведением четырех сессий конференции свою рабо­
ту провела образовательная секция ( рук. М. О. Гузикова, зав. кафедрой ино­
странных языков регионов УрГУ и лектор Фонда Роберта Боша Сандра Бу­
ди), Среди основных вопросов были рассмотрены «системы российского и 
германского среднего образования и школьная реформа», «системы россий­
ского и германского высшего образования и реформа вузовского образова­
ния», в рамках работы секции была проведена презентация сфер междуна­
родного сотрудничества России и Германии. 
